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ASU BRASS ENSEMBLES
KATZIN CONCERT HALL
Wednesday, September 2602001. 7:30 p.m.
PROGRAM
Quintet
I.
il.
ru.
Allegro vivace
Chaconne
Con brio
Erik Hasselquist, trumpet
David Melancon, ffumpet
Melanie Woodward, Horn
Ryan Williams, trombone
Philip Clark, tuba
Cani
Kristen Stoneback, trumpet
Mary Stoneback, trumpet
Sarah Stoneback, trumpet
Mary Ortman, piano
Malcom Arnold
(b. 1921)
Rafael Mendez
Giovanni Gabrieli
(1558-1613)
Victor Ewald
(1860-193s)
Christopher Rooney, euphonium
Patrick Schulz, euphonium
Michael Fay, tuba
Curtis Peacock, tuba
Clement Janequin
(1485-15s8)
arr. Michael Forbes
William Mac Davis
Don Carlo Gesualdo
(1s60-1613)
Eric Ewazen
(b. 1es4)
La Guerre: Escoutez touz Gentilz,
Suite for Brass QuintetI. Waltzil. Chorale: Homage to Stravinsky
m. Fanfare
Por La Espafla
Canzona per sonare, No.4
Quintet No. 3L Allegro moderato
Io pur respiro?
Frost Fire
I. Bright and FastII. Gentle and Mysterious
m. Tense and Dramatic
Josh Kolopanis, trumpet
Matthew Kinnaman, trumpet
Rebecca Bell, horn
Hilario Triana, trombone
William Russell, tuba
**There will be a I}-minute intermission**
Amanda Pepping, trumpet
Brian Shook, trumpet
Shannon Sigler, horn
Ben Dickinson, trombone
Curtis Peacock, tuba
{<****'fi*********
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
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